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PROGRSS IS FORWARD MOVEMENT)というメタファーと「前は上J(FRONT IS UP)と
いうメタファーの合成によってできた複合メタファー「進捗は上への移動J(MAKING 









ばれている (La.koff姐 dJohnson1980: 19・21)。本稿はメタファーの経験的基盤に関する事例
研究であり、英語と日本語における「完了は上J(COMPLETION IS UP)という概念メタファー
がどのような経験的基盤に基づいて存在しているのかということを分析する。本稿でこのメ























おり、このような認知のあり方こそがメタファーの本質だと考えられている 20 そして、 2
つの概念領域に含まれる一連の要素を整然と対応づけること (aset of correspondences)は、




(1) THE-LOVE-AS-JOURNEY MAPPING 
The lovers correspond to位avele凶.
The love relationship corresponds to the vehic1e. 
The lovers' common goals correspond to their common destinations on the journey. 
Lakoff (1993: 207) 
そして (2)が示すように、 LOVEIS A JOURNEYという概念のレベルのメタファー、すな
わち「概念メタファーJ (conceptual metaphor)から、言語表現としてのメタファーである
「メタファー表現J (metaphorical expression)が数多く派生している30
(2) LOVE IS A JOURNEY 
Look how far we 've comι 
We're at a crossroads. 
We'l1 just have to go our separate w，砂's.
Wecan't ωrn back now. 
1 don't think this relationship is going a勾rwhere.
It's been a long， bumpy road 
百lIsrelationship is a dea，ふendstreet.
We're just spinning our wheels. 
























から「現れ出てくる概念J(emergent concept)である (Lakoffand Johnson 1980: 57-58)。こ
れはJohnson(1987)が「イメージ・スキーマJ(image schema) と呼ぶ、人間の身体経験の




(3) HAPPY IS UP; SAD IS DOWN 
I'm feeling up. 
That boosted my spirits. 
My spirits rose. 
I'm feeling down. 
I'm depressed. 
He's really /ow these days. 
(4) MORE IS UP; LESS IS DOWN 
Lakoff and Johnson (1980: 15) (メタファー表現は抜粋)
The number ofbooks printed each year keeps going up. 
His draft number is high. 
My income rose last ye低
τ"he amount of artistic activity in也isstate has gone down in the past ye低
The number of errors he made is incredibly low. 




( experiential ∞ocurrence) と「経験的類似性J(experien伽1s凶ilarity)という 2種類の基盤が
ある (Lakoffand Johnson 1980: 155) 4。上下のメタファーの基盤となっているのは経験的共
4経験的類似性とは、客観的に存在する類似性ではなく、人間によって経験され、認識された類似性のこと






HAPPY IS UP; SAD IS DOWN 
うなだれた姿勢は、典型的には悲しみや気分の落ち込みに伴い、直立した姿勢は、積極的な
感情の状態に伴う。 LakoffandJohnson(1980: 15) 
MORE IS UP; LESS IS DOWN 
容器や山のように積み重ねたものに、物質や物体をさらに加えると、その嵩が高くなる。









これらの用例は、OxfordAdvanced Learner:S-Dictionary of Current Engl.おh(ei俳 edition)(OALD) 
とLongmanDictionaヴザContemporaryEnglish (自他edition) (LDOCE)からのものである。
(5) a. We ate al the food up. (OALD) 
b.The柑eamhas dried up. (OALD) 
c. We've used up al our savings. (LDOCE) 
d.A食era month， the wound had almost healed up. (LDOCE) 



































(8) a. States Are Locations (interiors ofbounded regions in space) 
b. Changes Are Movements (inωor out ofbounded regions) 
c. Causes Are Forces 
d. Causation Is Forced Movement (丘omone location to another) 
e. Actions Are Selιpropelled Movements 
f. Purposes Are Destinations 
g. Means Are Pa伽 (ωdes出 ations)
h. Difficulties Are Impediments To Motion 
i. Freedom Of Action Is The Lack Of Impediments To Motion 
j. Extemal Events Are Large， Moving 0句ects(that exert force) 







(9) a. Changes are movements. 
b. Causes are forces. 
c. Progress is distance. 
d. Manner of progress is manner of motion. 
e. Completion is reaching destination. 
主 Difficultiesare impediments to motion. 
g. Means釘epaths 
h. Extemal events are large moving 0句ects (鍋島2011:180) 







由から (8) と (9) も概念メタファーとして扱う。
次に (8) と (9)のうち、本稿の議論に関係している概念メタファー(あるいはその合意
としてのメタファー)から派生するメタファー表現を挙げておく。(概念メタファーの日本
語訳は筆者による。)
(8b) CHANGES ARE MOVEMENTS ["変化は移動」
1 came out ofmy depression. 
He wentcr:田y.
Hefell inωa depression. 
In the sum， the c10thes went from wet ωdryin姐 hour.
Lakoff姐 dJohnson (1999: 183) (メタファー表現は抜粋)
(8e) ACTIONS A阻 SELF-PROPELLEDMOVEMENTS ["活動は自力移動J
It is smooth sailing企omhereon. 
I'm walking on eggshells. 
He .flew through his work. 
百lework came to a standstill. 
Lakoffand Johnson (1999: 187-188) (メタファー表現は抜粋)
(8f) PURPOSES ARE DESTINATIONS ["目的は目的地」
We've reached the end. 
We are seeing the 1，恕htat the end of the tunnel. 
The goal is a long wのof. LakoffandJohnson (1999: 190) (メタファー表現は抜粋)
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(ge) COMPLETION IS REACHING DESTINATION I完了は目的地への到達J
目標に辿主蓋己主
やっと空港のオープンに主主":J~土主
工場完成までの道は達ど 鍋島 (2011:181) 







(10) PURPOSEFULACTION IS SELF-PROPELLED MOTION TO A DESTINATION I目的のあ
る活動は目的地への移動J Lakoff and Johnson (1999: 191) 







(11) MAKING PROGRESS IS FORWARD MOVEMENT I進捗は前進」
We are moving ahead. 
Let'sfor;ge ahead. 
Let's keep movingforward. 











て捉える認識の方法が存在する。この認識は「前は上J(FRONT IS UP)、「後は下J(BACK 




(13) fal [drop] behind I落後するJ. thehead of the parade Iパレードの先頭J.叩up回 inI上













c. The kids learn fast， and can't wait to盟型豆埋tothe junior team. (LDOCE) 










d. Porter's 34・yardcatch鐙tup for4・yardTD run by Garner. 
e. Saber rattling ~et the sta!e forwar. 










(16) Gannon 1ed a 14・p1ay，80ヴardmarch on Oak1and's first possession，呈盟胆gbyhis4・yardTD 
pass to Nap01eon Kau飴nan. (鍋島2011:193) 
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